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                                Abstract 
 
Transitional space in the Neo-regionalism architecture-- "gray" space design 
relates to the quality of life of urban public places, the atmosphere and the public, to 
provide rich spatial experiences, the function of gray space is especially adapted to the 
hot &wet climate and culture. But the traditional mainstream academia ignored this 
region as research area range, there is a lack of systematic academic research, 
academic related to the gray space of the regional architecture in the hot&wet region 
is still a shortage. For nearly half a century post-war period，the Neo-regionalism 
architecture in hot&wet region of Asia has experienced a a very active period of 
development and has a huge potential. 
The purpose of this study is expected to cause further concern to the gray space 
pattern of Neo-regionalism architecture in the hot&wet climate region and a deeper 
understanding of them when the traditional architectural academia neglect of the 
region。I researched and analysed the pattern of Gray space in Neo-regionalism 
architecture of hot&wet climate regions, systematic analysed the morphological 
characteristics of its diversity and regional climate adaptation, to explore their 
intrinsic functional properties and cultural connotations。I targeted researched or fully 
searchable study the specific outstanding works have been completed in Xiamen, 
Hong Kong and Southeast Asian countries or regions. With the Social and 
Behavioural Sciences, Environmental Psychology,and Human survival instinct Etc. 
Variety of interdisciplinary thinking tools have been used to multi-angle analyses and 
systematic summaries the "gray" spatial form of the regional architecture of the hot 
&wet climate regions, then analyses design methods, proposes design principles and 
proposes and explores some new trends of the gray space pattern of the 
Neo-regionalism architecture in the Hot&wet climate regions. 
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亚局部地区（年平均降雨量 1774 毫米到 2000 毫米年降雨量,为中国全国的平均
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图 1-3 越南 Stacking Green 住宅----
新地域主义建筑              
资料来源：人人网建筑类小站 
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